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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA 
Lokakuu 1969
Kuukausi
Koko maa Kaupungit ja kplat Maalaiskunnat
1969 1968 1969 1968 1969 1968
S 0 1 m i t u t a v i o 1 i i ij O t
Tammikuu 1 838 1 970 1 240 1 307 598 663
Helmikuu 1 632 1 804 949 1 069 683 735
Maaliskuu 2 119 2 199 1 326 1 288 793 911
Huhtikuu 2 656 2 878 1 579 1 618 1 077 1 260
Toukokuu 3 642 2 220 2 165 1 346 1 477 874
Kesäkuu 5 011 6 497 2. 637 3 536 . 2 374 2 961
Heinäkuu 4 E E E J > > 4 198 2 617 2 357 1 938 1 841
Elokuu 5 018 4 595 2 807 2 501 2 211 2 094
Syyskuu 2 833 3 140 1 725 • 1 868 1 108 1 272
Lo kaku u 2 872 2 463 1 736 1 501 1 136 96 2
Yhteensä____ _ ._ 1 2 _L16.„11 _ä6A_ _ _ i a _ i a i _ _ _ i a -Li.-iäi--Li
s y n t y n e e t
Tammikuu 5 359 6 007 3 109 3 390 2 250 2 617
Helmikuu 4 601 E 266 2 504 2 948 2 097 2 318
Maaliskuu EJ 833 6 253 3 098 3 369 2 735 2 884
Hr-^ikuu 6 118 7 061 3 417 3 733 2 701 3 328
Ti o ku u 6 012 6 295 3 249 3 357 2 763 2 938
Kesäkuu 5 965 7 081 3 129 3 940 2 836 •3 141
Heinäkuu 5 936 6 345 3 270 3 332 2 666 3 013
Elokuu 5 964 6 234 3 346 3 357 2 618 2 877
Syyskuu 5 194 6 083 2 946 3 414 2 248 2 669"
Lo kaku u 6 064 6 644 3 326 3 593 2 738 3 051 Vuotta, nuor.
Yhteensä 57 046 63 269 31 394 34 433 25 652 28 836 ^kuolleet
K u o 1 1 e e t 1969 1968
Tammikuu 4 083 4 306 1 942 1 860 ' 2 141 2 446 84 98
Helmikuu 4 274 4 070 1 925 1 797 2 349 2 273 81 81
Maaliskuu 4 089 4 042 1 757 1 704 2 332 2 338 69 90
Huhtikuu 3 574 3.613 1 601 1 551 1 973 2 062 87 102
Toukokuu 3 986 3 739 1 806 1 570 2 180 2 169 99 105
Kesäkuu 3 610 3 818 1 568 1 769 2 042 2 049 86 72
Heinäkuu 3 686 3 451 1 695 1 513 1 991 1 938 87 82
Elokuu 3 767 3 6 27 1 787 1 690 1 980 1 937 93 92
Syyskuu 3 387 3 379 1 566 1 522 1 821 1 857 58 103
Lo kaku u 3 736 3 667 1 680 1 581 2 056 2 086 72 79
Yhteensä 38 1 9 ? 33--7X2— ..-.-I?. -S  27 — 1-6-■ 8 7 7 ------- - 2 0 - -8 £ J E - ?1 18 R — ai 6-— 904--------------------- tiR§4=-S97W7* . «111 yT» pofMQ nlenWnVO) f 11 II VQVtIVCHv- Subetö 21 / ± S ------
OISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Tetefon 90-645121/275. I - x 1969 Nettomuutto ulkomaille: 7 571 (ulkomaille 10 479 ja ulkomailta 2908 
X 1969 Nettomuutto ulkomaille: 1 936 (ulkomaille 2 251 ia ulkomailta 315 
■Väkiluku 31-10.1969 4 710 398
